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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek 
terhadap keputusan pembelian batik (studi kasus konsumen Batik Luar Biasa 
Laweyan). 
Variabel ekuitas merek yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap 
keputusan pembelian batik (studi kasus konsumen Batik Luar Biasa Laweyan) 
terdiri dari kesadaran merek (brand awareness),persepsi kualitas (perceived 
quality),asosiasi merek (brand association),dan loyalitas merek (brand 
loyalty),baik secara parsial maupun simultan. 
 Populasi penelitian adalah semua konsumen CV. Luar Biasa Laweyan 
tahun 2012, sampel penelitian berjumlah 50 responden dengan teknik accidental 
sampling. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, dengan skala Likert 1-
4. Metode analisis data menggunakan: (1) Uji instrumen penelitian, terdiri dari uji 
validitas dan reliabilitas. (2) Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. (3) Uji regresi linear berganda, terdiri uji 
t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil analisis data diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Secara 
parsial kesadaran merek berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 
pembelian. (2) Secara parsial asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. (3) Secara simultan 
kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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